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NO TI C I AS 
t'n-n."do lA •• ,. ... ~n 1'.,6 d /'Ternio d~ 
Ilo..a, r!~1 Con~~f'" 1",~",,",j,,,,,.1 tU 
'" C ... <id .. "tlb/ó,. t" ·."r~..,. 
rcmando Lar,o., .Ium"" ~" t i Courrva,crio 
N,cion.1 de ~h\slCl .. , la dIedro de c:o~l" 
de l. «tIo .... Lila (:<:. 41, que en 196:! (>1>6 
el Concuno promovido en Chile con ocaIi6n 
,kl un' ..... rio del "ulmknto dc 0.: ....... oc 
"'><,,',n,n b<ado en ""4 por d ~
de f.a nci.1. En ""',... "" .. do .. uLebró m 
",,1< el Con.""., hllc",,.ional. de la Otn· 
dón A,,¡ .. ia rn""" ... al q"" .. p'''''' ',_ 
ron dieci.ic,c .. ",anta de Ingl""" ..... Eatocloo 
Unid .... C,mad.1. AUllrtli • . r •• ncta. B~I8!ca. 
Hol.nda, Sui ... , "Uos ¡u/oc< <"'''pro&. Por 
d,,<iliÓ<l u,,1nlme dd Jurado, .1 Premio dc 
Ho .. or fu<! o'0'l;>do ~l ,enor <hlkno. 
Eotc j<n."" "",.Ilant. OC habla distinguido 
..., Chile COll>O Un Int&prr.c ... blnlli",,'. del 
Un! aktDio r dc 1.0 anc:Mln fran<ao. T lm-
blm .. dtsu<6 en ...... K,uacioms en l. Pa· 
sloo """,D $;o" M.' .... Y la Oda r 6Mb •• d" 
J. S. Dad> yen d or.lltorlo "La, ';el. pabbra¡ 
,k C,;"o m b e .. ,,". de ncinrid! Sdt~I ... 
C,,"d~tl,, d. TI •• CI.rtm<>r, ' Q .... r/<t ~n ti 
Coolid,~ ,h .. :li.",jUHI d~ lI' .. hi",."". 
Cuno obru d~ compoti.OKI la. iRl)llIll<'ri. 
anot, <lNDWonad •• po' d l.Iiubetb Sp",· 
~ lA>olidge .ou""allo ... hKfOfI ncurtwlu 
tn prime ... audición ... undial rn ~
lid Ch,cm"". QU~"el, el 8 tic ... a)'O rn 
Watl>ing'Du, l..u obn. -.: ~I . Ca ..... TJID 
Cua"linl: Cu.nelo N~ S (196Z): '-obeno 
Cnm ... ',,: Quillle'o, Op, 25 (1962): Au«lio 
de l. \'''8"~: . :""U('UI":I. 1'''' piano y"""""" 
de cu~rd:u ( 196~) J Cuota"" D«"rra Sch midt: 
Quinle.o (1962). 
1.I "\\' alhing'on POto( " dd 9 de ma)'ll de 
1961, mnw:nta COIe condeno bajo la fi""" de 
Cttili. H. Po"n, en Iot "",;m ... ,a-mbol: 
"D Cuarl .. " de Cu("du Clucmon. en. el 
pi.nitlll ~b .. ln Canin ." dicron a COMCC' 
anoche. a .",.-n ck prlmeru audicioo>ts n:un· 
diak .. el idioma con.cmporin<o de eompool. 
'0'" I .. in ... me'i""" .... 
"f.1 Clla,m" N~ ! de G" .. nlcri. de 'U· 
tun pHtoU.. el una olm. de IOJIldo co",:en· 
. nodo y muhiplc, ,000r"" a)nl"'p.md .. rm.. 
D p,illKr mo,;",i""'o. , hulado VioI"".o. 1"" 
de un <lima fn.nc:amenle 'u,bukn." bada 
OIro de b"".., alma que P'~'" P"'" al 
Miblto re",,,e",, al .,,""mm.e di.a"",, inl· 
tial. 1.I ....... n .. detarrol1a l6@:iamrnl< de 
la ougct .. ,ci. liria de l. "" .... del \'iok,"o. 
Fm:uco' .. due,,,, oe .... bl«<n "" ' ''' loo io .. 
'mmen • .,.. como ,.",blto b l ... gmcouriÓJI 
de b. !d.a. b.taIca .. . «u,"" quc par«< ca· 
.a<terl .. 1co. D tnla"¡. rfuuko el la .(\nica 
dd fl."' .... 
"Rober,o C.umario p'"oentó el Q uin'e.o. 
01'. ~5 . que in tr"duce l . ... <ulón de tro. 
' TO"'" en 101 '1". 01 planl .. a oe une al euar· 
' .'0 de <ue'd3' ... Su quln,,,,o d. lo Imp"'. 
. Ión d. di.pcni ..... , cfco:.o q"" "" , .... lt. 
detalP"'dable, espco:ialmenle cuando oc le cont· 
P". con la ob", ck CuunJcrl. La uniOa 
dtl pl~"" a I:u cuerdu (OrU,iOO}'" • da,le 
~"a alidad . por 1 .. """"'" en lo ,dacion_ 
con el mio, 'anal. Ca ...... /Io ""'<Ce fuo' '''''' 
l:u COIridoll';:U unida. a l. di01mica ... :10 
.... , ·c ,h: 1 ... in ... umen,,,,: . 1 mi ...... . iempo 
OC perclhc la pul",dÓl' ma""d., en .odo in .. 
IOn ' e. de lu cue"la. ° el I'I.no. 
"'"m:!;o de la \'op "lUYO "prnon ... do 
por .u. Eotrueluru p"'" 1'1."" Y ""a"e'O do 
cuetdU De la \ '''11 al 'Clna .,..,. ·· .... "'e'u· 
ru
M de na;,u,"" ... ",1 'p,euda con doo In· 
' ''' ..... .- que "",rttII de improriada dode-
alonla. Sin lug .. a dud:u r"" la om do 
... n",.ulia de la volado. 
"Canl" . ambitn aelIJÓ coono el pianitlll 
ad«llado 00 el rico Quln'e .. , de Gu ....... 
Ilco:", ... , Ca"o m.no dd pbno ac'uaba como 
"0. Indopendl"" .. ) U U! como OOn la. cuor· 
" .. ...,...lta"" un •• 'dade'O oex'e'o··. 
n.,,;d. Sn~nd.~ro 1<4/iuJ " ... 'IT. 
pot lAu-",hja. 
El d,,"'OI". ~oI¡ni .. a y compooilor D.vid 
S<!,o."I<:", . ealiO:Ó du",n'e loo me""" de: marzo 
, ob.il U". gi", por di ... "" ""r... Ia,íno-
.n'<rlca" .... ron d ob"',o d. "ifundir la m~· 
Jiu chilooa, En l. Casa de .. Cult u'. de 
Llm •• el COn ....... o"o de l. Ciudad Uni· 
' ·c'''¡'aria de Bogo'1 J' l. ea .. del Lago. de 
l. Uni ... nidad de Mulco. dio l. conferenci. 
"hnoo",> de b Mu!lia. Chi""' .... ih .. ,,,,,,. 
<011 ~j ..... ploo m .. Jioleo ... dn ... ~CI. 
Dio a conoa:r ob ..... de Soro. P. 11. Allende. 
$J.n", C,,,,, BoI'o. Iku, o. Carda, ....... r. 
'1"" "p'.oen"'D 1 .. di.c .... ' . nd."ciu do la 
mtüio n~ciOll'1. 
.En MUíeo. ad.m~ .. d io ... :0 ,«h. lc. dc 
>'loHn y plano, :lCO,nl'.na,1o 1'0' el piani .. . 
",.x lcano Jo.! del Agui l •. El primero, dedl· 
Cldo • lo mil" ... lallnoa",e,lcalll, formó par· 
'e d. la .. mponda do dmlll de 1. "'>D<io. 
<ión Muoical ~fallud Ponoc • .., el Palacio de 
ll<:ll:u "'nco. D qundo. ckdlcado o la ml\· 
ola oontc:mporinc:>. ni la ea .. elel t..aco. y 
.1 'eru'o. ck reperlo.io. en V""'DUl. .uopi. 
ci.do por la A_iadón II'qnerbn. ele Coo:r. 
cl<:"OI. .En ",00 cond....... Du ld Sc,,,,,dno 
dio • eono<u IIU ob ... dd . epctlorio vio-
11"1 .. 1(0 nacion.l: T,~. " a .. oral •• d. b . mi,,: 
• ]60 • 
• 
No. iciu 
S<.'gunda Son"a de Ik«fTa y Suite Buroc:;l. 
d.- la que ~I ",lomo os 'U'o •. 
O .. id Seunde", ... I'oó .. ta ~ ..... ¡rui ... 
la Inv".ciÓn ~al de Loo poloco ya men· 
cÓOII.d",. 
··f~".1.tJ Pro Mw;m AMli' .... ·• d~ 
l. U""",,,i,u,d C.Mlieo. 
El Conjunlo de M!Ioica Anli¡¡uo oro elle al\o 
..., el O' pa""mento de Mó"ea de la Uni· 
.·~r"d .d Calólica una tteuela de pr:lc<ico. 
mu';cal. bo.dnd .... ..., 1", modd ", de loo 
"CoII<gium Mu';cu"," de algun .. uni.·c";· 
d,det <uropeal. En "Ola nue ... tteuclo .., 
llforundiur.! el r$ludio d, la ",ó.iea de Loo 
"'glo xli al ",., o;on cu._ de hilloria y ~n:¡. 
lió., y ",aclu3 I i.~ndola a trn'b de cjcrue;o· 
..... LN alum".,. IOndrin rufO.,. d.- viol. de 
g.mbo.. vioL1 gótica, flaula bo.rroca. I. ód y 
yihueb. T.mbib> hay un CUrIO de .... nto 
enn un. tknica ~ocal ad""u.d •• la in.er· 
pr .... ciÓfl de l. mu.ica de etOI ligl", Y o;on 
CuTJOI complemcn •• ri", de IOU .... hiOl",ia de 
la m~.ka de! Modion"<> . 1 Barroco y IImo-
nll. La duración de "".,. CUnO' ..,r:l. de "os 
a/lOl, . 1 cabo de loo eu.ln lO d.r:!n 1", tl.u· 
lo. o grad .... Otodc el ..-gundo olio el alumno 
cleb<-r.i ... ar cap.cilado p .... tocar O canla, 
en rupo. cumplicn,1o de cll. mane," am 
d ob}t. ivo princip.1 d.- nta ",cud., que ... 
l. pclc'ico. de b m,\.i"" .." .".,jun,o. Du· 
... nte el ./10 .., organitarin concler'''' p']' 
"0<1", d..."m de l. Uni.·.,,,d.d Católica 
Orq"",lo E¡/ar",'¡"¡c. d. la U"n..."i,u,d d~ 
l"dj~n~ <i.cul~ ~br ... l~r;"""m~';""M'" 
~" lYulJi"gr"", 
En l. Un', .. r"<I.d ~~ WOl"ing"'''' la 
O"!"" .... filam>Ónica d. Indiana, bo.jo la 
dir«.CiÓfl d~ Pedro Calderón, de Ar~".uina. 
<>f1'C'tÍó un Mncierto ,u""ici.do por l. So-
ciedad de Indion. de W.uhington yel Cen,,,, 
de MtHica Latlno.meritan. de la Uni~eui· 
d:u1, el 16 d. m.yo. 
La. obra. ~jKU ... d ... ru.ron: Otn-g<> Sa· 
l." Se",n .. a Con~rtante: Robeno Guda 
Morillo (A'1"ntina); Variadones OUmpi ... " 
Bcrnard n elden (EE. UU.) : En,,'y fo, 
O,ch ..... ra.; Aaron Copland: "8iUy !he IiJd" 
Y lArl'" eh:l. .. "" (M6:.io:o) , S'n!onl. India. 
PIOd", Calderón, di'''''t"r ¡ny''''do,'' actual· 
men'e Di_,o, A';"-e,,,. dc lo Orqunu f i· 
lanDÓni.,. dc N""y. yo,k. cuyo ,i,u!.>' a 
I""",.m lI<:m,,-cin. C.lderón. '1"" ',ene SS 
.!Ioo. ... ,,,dió en d Con .. ,,,,,,o"o N.cional d. 
8uen ... Ai ..... La p n:noa neoyorquina tta do_ 
giodo .... brillan! .. actu. clnn", durante l. 
.."u.ol """porad' cn .... ci ud:u1 . 
Ca~<i.rl'" "'m~,", d. Chik". 
A lnvé. de 2SO rodioctIli"",.,.. de Loo Eaudoo 
U"idOl y puono RiM, en gnbacion .. de cin· 
l. m.gn~ ti<:a y mn corornt.,.'OI del o:otUptt-
.ilor ohil.no J U;lD Orr<:gn S.Ja., .., w:! "a" ... 
,n¡,;,,,do la .. rie wmpleta de w. COflcicrtDl 
de la Imagen de Chile. Est .. grabo.clon ... In-
cluyen: Co .. der,o del Colljn,>!o de M!Ioia. 
Amigua de l. Uni~enid.d Católica; Con· 
cic"o dcl pia"i ... ~brio Mi"",da y el Clla.-
tet~ Cl.",,,,,,n!; Recil.l de AlfonlO Mon,e· 
cint)o de Cloud,o A, ... u, dd «!!i.r. Edp.' 
rioc.hcr. ,l. An. Bron .. dn y d. Ma,la Inb 
Ik<cr,a. !!.tUte loo tompooitor .. <hil,noo cu· 
P' obro ... . j«u,an en ... le ciclo r$I:!n 'n· 
duido" P. n. Allende. Domingo Santa Cru., 
Miguel Agulloc. En riq ue R".., .. , cario. BOllO, 
J""n 0,1'<!gO Sal .. , Alf",,1O Monl""ino, l..eón 
Sc"dl""'",,y. CUOI ..... 8coefT', Alf",,1O Lcng, 
Edu.nlo ~h ' uron •• Alfon ... Letdier. 1. V. 
A", .. y C.tlos Is,mill, T amb,o'n .. 'ndul'C 
un, obro d~ Claudi" Splco. Oltn¡>DIÍtor chilc-
no y p.ore ... < cn S.u""",,,ore CoU"ll~. 
Olro """ ,...;..., tc 01., "Imagen de Chile" 
h. "do la enl<<g:I de 200 condon .. folklóricao 
tbile" .. a " La VOl de Am~r;ca". obsequl.d .. 
por RCA Victor d. Santiago. El Embo.jodor 
G~litrre. Oli.oo. en "",cilla ..,re""''''a. h,,,,,, 
cn,rrga al .. nor IIml)' loon,i. d., estoo d" · 
."., prcocnt:l.ndoLoo mmo un. mod .. ra amo 
,ribyción de l. Itmbaj:u1. de Chil. PO' l • 
rmgnmc. contribución pre.lad. por "La VOl 
,le A""'.,,,,, " du""'t. la cckbnciórt de "Ima· 
g<1t de ChUr". 
j,.", MMI."cc; gAnA <a"c~r.., fr<trQ co"ducir 
lA S;"f6n;<~ de IYdli"gl,m en 
N"""" Zd~ndia. 
Ju.n Matleu<.i. di'''''to. ,itu Lar de la 0"1" ..... 
'a filornlÓfl;Q de Ch'Ie. '" prc.mtó .1 amo 
TUllO de la Ofq~.r. SinrÓfllca Nacional de 
r.: ..... ". Zdandia y cm", cien mneursan,.,. 
ganó el prime, pu ... o. lo que lo m nviene 
m di ,oclo, tilular de e .. orq""u con oedc 
cn W.lli"gton. Mallettro Plrtió a Nuevo "U. 
I ... di. en el "' .. de j ulio por un alto, , u"que 
el mn ' nto inidal era por cinco .• 00.. 
C~GrltJ Diclw> .. , ........... I"G/"'" <k 14 
""" ... 14 de Do,,1&> del Ca ..... ""'I""o 
N<-<ÍOM/. 
EmOl Ulhorf cont ... tó "" ... d enn .. ""lOfÍO 
~"ÓOIIal de Mó"... al .ramado ma .. tro 
Cb'le. J)!d;-, para <lu~'" d .... "'pe/I. romo 
prolelOr de l. Eocucla de D.n ..... llicbon 
U1.bo.jó wn Leonide M .... ne en el lIaller 
Ro .. "" de Monl=rJo y, pooIeriormenle. fue 
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-ReY;"" M"';ca! eh;]...." I 
.. ¡iau <id "metlcan 8.110:1 d Ballet c.. 
r .... "n de C r.", B,ctalla. Deopuk de la ~ 
Blinda Cutr,. Mundial tn.INj6 ." 8 ftWl .. ~y 
Y m T. V. <"'ando I .rnbt~ ... plOpia <Om-
paftl. d. L. 'l."' fue ro,ftIt lo J di.~tor. 
En 19!>~ fue """11111><10 m ro de b>.ilc 
del 8011<1 dc Alid.> Al""., l .ambio!n ocup<l 
argoo .mib"... en la Comp;dlla s.;m, ....... y 
1 ... 1 ... B. II ... NuioouJ .. dc A","a lto J 
N"""" 1.clandb. En la <Uspidc de ... ca ...... 
.. incorporó __ co,qrafo J P' __ \ 
Londo .... r "..inl S.11ft Com¡nDy . ." d 
que p""nu",. :i6 d~ 1959 I 196'. 
"", .. de: ''mI. I Chile .. dnempd.oba 
romo d'.«to, aultlleo, 10 ..... 10 de b".II .. J 
<I>''''''Snf" de l~ "caden,i. de BaUet f l. 
Comp.M. AAA de U",a. Como prole"" del 
Ilalkl Nocional ChlkllO r dc la Eoc:ueb de 
lbn ..... D~ oni ..., .. ndodo por d jo ..... 
""lbrin inel& Ala .. Woodwlrn. 
C",ui<ln d.eI ¡, .. hI~lo CII/to".' 
d4 lA< Canda. 
Aaba de ¡"" .. gu r .... 01 Intlhu <o C"ltunl de 
....... Cond<:, 'l.'" <Ii';II., tbnando Arill!fUlI 
en .... asp«tOl litc,,,rio, pltRh:o y m,,",ca]. 
Elle [nstltu(o b. lido .""do por la Munld· 
l ... lidad d. Lo. c.:.n~. pa.a dcooanollo. d 
• n~ """,ro d~ l. CO"'Un • . 
Ci, iu, Vi/,o ob' ..... .t ""me, f'~ ... io "" /,o 
E.lcwLo ,"'_1 Su~'itw .w M1I.o". 
.w 1'.,1.. 
El romposi,or r piani.," d\; lrno Cirilo Vil>. 
que fue breado paTO .,.,tf..,(ionar .... eoc udiOl 
.",. I t~tia .• au.lmen'e lO cneuen'", en , .. 1. 
lleudo por d Coble,no de " .. nd • . Eote ju. 
"en ",1I,;ro lO lon" ó ." el eon..,.. ... torio Na · 
oonal de MII.;u y cn 19<>9 lO liunció ton 
la nuI. aha '0I.clt!n. 
El p,.,.,jo COf1 que abon. ha lioo dUcin ' 
lU ido cn Franci. lo mrr.acno como ...... "" 
... nlorn <lmaadoo <k b n"",, gntOc'" 
clt!n d. DI.uia:>o chrlmoo. 
NfNtft" , ... ivGl 1J1t",,1 d. MIiJ ... Chik .. , 
CUIT<1IIa y Ii ••• obn. .. d. 21 co"'posito . ... 
fucrott inser/t .. pa n. pude!p'. cn cl No-
_.no r coti .. a1 BI"'1)1 de M (laia Chik". qu. 
O< .cal i ... ri en oep'if:rrlb", 1 oc:Iub,. prhl. 
....... T rrin,. 1 cinro de ...... obru .... de 
dDlUa J 12 rrtn fónlc .... .... "."",iDo q'" .. 
""'opriD .... "" r." 600. E" !lOO , r." fOO • 
.... qIR oertn d'-rm ldoo por WI jurado o-
podal ckoirado PO' la FKUltad d~ Gimdal 
, Ana M ""¡ala de \lo UnJ . ... idad d. CloI· 
Ir, dapu& que l. ,~6rI dd público uI ... 
len'e • 100 """ti .. " .,. del.rmi ... ruáka ron 
... 'm ob .... ~ .... de nru diltincio-
"". en d Jfuero "" d on ... , lÍofóoleo. 
El jm;o.do d ... kuión ""1 No\'el1o ...... i· 
.. 1 R icn~1 ,t.:tignó lu ob ... que .. , :I n pro· 
1I' ... n~d," en 101 Cond ...... de Sd..,.ión. di· 
jflentlo 1 .. lÍgllint'CI: 
nu~ ••• : e""" .... o p. •• , ... "' .... 1 o'qllC' 
,.; M., ........ ' Tu. p ...... p.t. or-q ..... ,.; 
O,...e,o s.LIu: s.¡"' .... ; khitl/.,..,j7: {nlJOa· 
eMln" (;atrito: EJ,6r;, ... 
AI''''~nd<r: T~ .. i ... rnli: n,,~rr~ : Q .. inl •• o 
/ .. , .. />;""0 , eUd,UIO ,.,., 6; c..,d~, s.. ... b •• 
de/ Po ,olM>, C.,..,idl>-u ua1 e .... ,do; u· 
""'nR: e .... ldo de ",.der .. 1 .~dn; M.· 
I .. r._: e_.'d .. ; QNin'cro.o: GI_.;"; R .... · 
•• , $(moI1. p. •• "w.no; So:lIidl .... ,j7: ....... 1>-
t;"" , De pro/ud;'. 
f>cJuid s.. .. ntÜ.o 11 •• ido ""mb,'""" 
.tl" .. "n ... nl~ dt la A_i",;,;n 
d. "Ami,,,, lit Bnyu .. rh". 
EL compooiro. , ,·ioli"I ... Da.id ~d~,,, 
labo de lO. , ....... b •• dn dl_to. d~ .. $rt . 
clt!n Chllen. de fa Atocladón d. Ami"", de 
.... lncuntlt06 In ... nacionalrt po'" la J ... 
,..,.,tlM! <kI f CIIJ, .. 1 d< 11., ...... 11 (y", .. nd· 
~ ... ¡. dto In , .. tnltIo<ulnt J "IC"d·Fnrlpicl· 
lnifntl B.,.. ... lh). Eotc . 1\0 ... Enatnt.toI 
" "emacion.1tI .ntdrin 1"Il1. en rr. <1 2 r <1 
24 ,Le apio l. como lodo. loo allot. ofrt'ttri 
o 1 ... jóvrntl d< .odo . 1 mundo lo opon un;· 
d.d d. COI",i.i •. ¡'I«, rnúoln r (ílno;><t. l. 
ob ... d< Wagn ... 
I'u. ob •• "", infonn:trlonn oob •• tlloo En· 
' ''''''''''' ln'.,....acion ..... 101 j6\'e11" u"<1'ica· 
..... q .. e Yi>;.n I Europ,I I "".f«donar ... 
wnorl",len'oo m,,"aleo, pll<'llnt di ' i«i'" a 
Ib .. 1d 5ercntlrro. catin. S771. San.;,... de 
Otllr. 
I. uc/,o Fu,n diel4r ~ ....... 
"'''''''./t. p.,. I>t"I~~ 
La ".of<lOn a'~nllnl de mololca 5'1', I.. .. da 
"rqa. dictó en el Colqlo "'8ontl no C .. ..,. 
tk M ~Ii .. pan "'oI.OOI'CI ..... nd .. ioo bajo el 
1'1'"".; ..... de l. n ... , rn .... q ... pani<ipolW> 
200 p'oI_ tk .0<1,.. la ...... ,.. de 1. "". 
.. ~-
Lo Srta. }'rqa, rq>tQett ....... de la A.o..· 
clón In ... amrnQttI de ldLOCiór> ... iajó .. 
pod. l ..... n .. I Otilr PO'" dlc, ........ ror:r l .. • 
,r:nci .. I p'<lfno ... d. l. ~uad60 ,"lIo1cal 
"",,,,,dari •. primario J no,mll. 
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/IOo, i'; .. 
Hu",iniB n .. cea,,,; A<"w6 en d T'dlTa 
M,,,,icipal d. S,,"I .. ~·o '0"'0 .olis' .. • " ti 
Co",io,lo N9 I /"IT. pi .. "" Y 
oTqu<.I .. d. M.ndduohn 
"'compaftad. por l. O.qUCJ!. Sinló"la d~ 
ro>. ciudad. y b;>jo l. di.e<eió" d. Olgef1' Bis-
'e,·j" •. aClIIÓ la pianilt .. chllma ron ""'n.. 
ordinario tor.iLo. 
[1 ohiro d.l diario '" [1 Lilora!"' ""ribió, 
··A medida q'" 'ranocu«i'Ton los prim."" 
momm'OS del Conci~rlO d. Mcndd..,hn. l. 
in"TpTc, .. dó" de la ",liOl' chil.,., . fue ro-
br.mdo alidad. nobka. cu,lid.d .. propias 
d.l l.ng".je del . u,ar. Un m="I."", d~eti l 
y "na .o"orid,d que m ningún "''''''''"'0 ,-io 
"""nlid ... ' ""li,l.d. di .. inguieron .... mismo 
l. "e."ón de lJ"mini. Ro.cngni. quien po-
Itt un .g",d.ble ··a",o.bw,". a Ja p. r q ue 
"ront. romooam",,,e lo. p" .. ¡c. de aha y;r· 
,u.,.iomu ... 
Hctmi"i. Raceogni p.rticipó. t.mbi~. ro-
roo miembru ,leI ju .... do. junto ron W .. h ing. 
'0" Ca,"o y d n,ac,'''' Bi .. o,,;n .. ~n t. oclec. 
ción de lo. ochenta ", Ii .. as que oc p ..... n ••. 
ron .1 ·"Te .. ", Concu,"", de )óyen .. Soli,ta. 
.... 'I"lIIlnOl·· E1,0I <»n"",.,. """ promovidOl 
por tl Mini .. erio de F..duaeión y Cultu .. de 
.... rgc ... in. y d Gobi .. "o <k b pro'·inci. d . 
&a .... Fe. 
lJ.p.Tla"'''nlO d. Mt4ic~ dt Id 
A ..... ¡""Í<ln C,i#i4~a de }6lJ<:n .. 
La F,cul, ad d~ Cimci ... y ........ M,,"al .. 
de la Unlv~."d.d de Chile ~ .. " ' OCIO ... ndo 
a la A ... ¡.ción Cri .. ian. de Jó .. n .. p. ra 
'1"" lo,men h.I Oep."''''''"''o de ~h\"",. 
Dentro del pl.n de t .. hojo .. 1C.1iur.h. 
~""de"os. """feTOnd ... cxpooidon e .. etc. 
La lAbor ., i<!auguró COn un conci~rt" de 
la Orq .. e ... Sin lÓf1ia de I'rol'tor ... de la 
Uir<"ttÍón Gen ..... l d. Educación Primaria y 
Nonnal ,Iel Minilt.rio d. Educación. h.aJo la 
di...,ción del prof~lOr Miguel E .. ",lla. T o. 
doo 101 con~i<:"o. IOn g"'tui.o. y ... lin.lid.d 
.. introduciT • l. JU"entud • l. llI ú"'ca 
M",I" El."" e,,;,¡ .. I,i"n/. 
u S,"· ... 7 AI.",,,,,i. 
Lo IOpuno ehU ..... M. ria Elm. Guille. h. 
antado ~Itlmament • .,., innum."'bl .. con. 
de'"" en Sui .. y .... l.m.ni • . '.n'o en ó"" .. 
como en red,.l .. !le m~"ca de cima .. y .... 
En ,,1 Tea.ro .... ntiguo de Gineb", .. p.e. 
.. ",6. bajo l. di=ión del m.cot ro B!i."a. 
kov. en I)on PIIS'I""¡' de Do", .. ul, obr. en la 
'1"" M.rl. Elen. Guille. int".pre,ó eJ p. pel 
I R .... iOla M~.k.l Chllen. 
d. /IO~rin •. "" le COurri ... ·•• al ",¡eri . .. I cote 
a>nuorto dice: .. Maria Elen. Guine • • 1 
¡n"'Pre.ar d p.",,1 !le Norin .... :1 ."can'.· 
do",; .. ' ~Clu.dón e. perf.". y IU ..... de 10· 
p" .... colon", .. d. I>clll"nlo timbre y muy 
d~ct¡¡ ., mob de l •• dificultad"" y de l •• 
¡iorit"",. con que Doni",ui -hijo J. IU 
q.oca- cml>clle,"" '000' .u, ob ... ··. En ··La 
Sui .... ·, .. Ic'" •.... Marfa EJ"". Gui lle< (No-
T;n.) demostró en IIU papel IIn talen'o cx· 
""po:;iQn.l". 
EIl el St.d,h.lle d. I!.d God<.beTlf .ctuó 
." un roncierto pa", co • .,. y IOli .... en .1 
q lle """'Ó li,~le' de Schube ••. doo <.,,,,.ion .. 
<k M.nud d. t·alla. oriu y dUNoo de "La 
T ... v .• t. ·· y Dir Sed. dcs IYd'611. de ,110· 
""", Cm','" p .. a "'p'~no. <"<>'0 m.oculino y 
pi.no. La p...,n ~, dijo: ··UH nue". in.<'rl'''''l~ 
de quien 'endr:i 'lue h.bl .... ,nucho··. 
F.n la R .. lio de Colo"ia ac. uó el :Ni de 
m.)'o ~n "ti pnogr-.m. ron obra. d. Wel>crn 
• IIln1lemlth y en el .... ,,1. dd K,~i.l>c",fo­
.. huir! .!I' " .. JI en "lt concierto ron "'>:'00 de 
Ól"'"' ,le fiddio {Leono .. ) y 'ro.l(>J de 00 .. 
ei"' .... ,,; .Ie Mo:tl.I. 
f·,,,,,"do /IR"'" ro",. C<'" la 
0 • ., ..... 1. n~t1'«a d. ff .. lin. 
EIl el .... udi.o.io M.ximo de l. Uni~e"'dad 
de Berlío ac.uar" ellO de enero p. 61<imo 
"'" 1>. 0"1"'''''' n •• """, ,le Bedln. t...ju •• 
dirección de Ko", ,,,d Lonc. eJ jO'm lenor 
chik"t)() t· .. " .n1lo Bar,,,.,, .• Iumno!le l ... 1\0-
ra I.il" Corda. en un conci.rto ron oh .... de 
JoI>,"n Seb>. .. ian Baeh. 
.11 ...... Dwl DI .. ', Cll'_ de 
di",,,,i"" co,.1 On AnlDl.glll'. 
EL '''Wro O",i. di"".oc dd CoTO de l. 
U"¡',,rsidacl de Ch ile .• coba de ofrecer dOl 
eu,..,. de Te",í. y Prie,ia d. OirC'C<'Íón 
Coral e Impo.ución de la VOl. di..."o"," 
de COrol de la. diwr",. d ud.d .. d. la pro-
vinei. de .... nlolap ........ coto. curlOl ...... ie. 
ron l.lmbib. alumn ... uni.-.nitarioo y mi ..... . 
bro, de t. Orq ue ... de OIm .. ", d ..... n'of.g,..· 
t •. Pa ra la pr:lCllca d •• ". d .... . 1 macotro 
Ou" lormó Un ro,o ron todo. 1", .Iumn .... 
con .1 que ob." .... re.ut.ados IOb rCIIlicn,,: .. 
Muy bl.n iml'rcaion.do con el Pn>gT_ 
co",1 de l. lO"a ha 'eve",do ~I m .... "o Mu. 
co 1)~oI . EIlue lo. COnjUIHOO non;n ... que ID-
brcoolen e,,;1 . 1 ColO de M.dTig. JI .. ao de 
....n 'o/.ga .... qu. dirige Mario B.ea Maram. 
bio; . 1 del Magi"eriu. que dirige Rafael Ra. 
m .... diT"",or de la Orquesta de C1m ... ; el 
Coro de .... n.ofag ..... q"" dirige Pedro lImcic 
r el Coro de la Eocud. Normal, adem:IJ !le 
loo ",roo neol •• e .. 
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